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のようなものである。
（1）  丝咪妈森（［スミマセン］） （『图解旅游日语口语入门』）
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　なお，この提案は日本語を知らない中国語母語話者を対象に行った書き取り調査と読み上げ調
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（10）  そのモーラと次のモーラが同じ高さか，次のモーラがない場合は，そのモーラに 1声（上
昇も下降もしない声調）の漢字を使う。
   例： ［トカイ］を「偷咖衣」と表記する。（［カ］と次の［イ］が同じ高さなので，［カ］
には 1声の「咖」を使う。）
（11）  そのモーラより次のモーラが高くなる場合は，そのモーラに 2声（上昇する声調）の漢字
を使う。
   例： ［イカ］を「宜咖」と表記する。（［イ］より次の［カ］が高くなるので，［イ］に 2
声の「宜」を使う。）
（12）  そのモーラより次のモーラが低くなる場合は，そのモーラに 4声（下降する声調）の漢字
を使う。
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で示したように，アクセントによって「次が同じ（1声）」「次が高い（2声）」「次が低い（4声）」
の漢字を使い分ける。

















ア [阿→] [阿↑] [阿↓] ア [阿→] [阿↑] [阿↓]
イ 衣 宜 意 イ 衣 宜 意
ウ 乌 无 务 ウ 烏 無 務
エ [欸→] [欸↑] [欸↓] エ [欸→] [欸↑] [欸↓]
オ 喔 [喔↑] [喔↓] オ 喔 [喔↑] [喔↓]
カ 咖 [卡↑] [卡↓] カ 咖 [卡↑] [卡↓]
キ 亏 魁 馈 キ [科衣] [科宜] [科意]
ク 哭 [哭↑] 褲 ク 哭 [哭↑] 褲
ケ [科欸→] [科欸↑] [科欸↓] ケ [科欸→] [科欸↑] [科欸↓]
コ 抠 [抠↑] 扣 コ 摳 [摳↑] 扣
サ [撒→] [撒↑] 飒 サ [撒→] [撒↑] 颯
シ 西 习 戏 シ 西 習 系
ス 苏 俗 素 ス 絲 [絲↑] 四
セ [色欸→] [色欸↑] [色欸↓] セ [斯欸→] [斯欸↑] [斯欸↓]
ソ 搜 [搜↑] 嗽 ソ 搜 [搜↑] 嗽
タ 他 [他↑] 踏 タ 他 [他↑] 踏
チ 七 骑 气 チ 七 期 氣
ツ 粗 徂 醋 ツ 疵 詞 次
テ 贴 [贴↑] [贴↓] テ 貼 [貼↑] [貼↓]
ト 偷 头 透 ト 偷 投 透
ナ [那→] 拿 呐 ナ [那→] 拿 呐
ニ 妮 泥 逆 ニ 妮 泥 逆
ヌ [奴→] 奴 怒 ヌ [奴→] 奴 怒
ネ [内→] [内↑] 內 ネ [内→] [内↑] 內
ノ [耨→] [耨↑] 耨 ノ [耨→] [耨↑] 耨
ハ [哈→] 蛤 [哈↓] ハ [哈→] 蛤 [哈↓]
ヒ [喝衣] [喝宜] [喝意] ヒ [喝衣] [喝宜] [喝意]
フ 夫 扶 腹 フ 夫 扶 腹
ヘ 黑 [黑↑] [黑↓] ヘ 黑 [黑↑] [黑↓]
ホ 齁 猴 后 ホ [猴→] 猴 後
マ 妈 麻 骂 マ 媽 麻 罵
ミ 咪 迷 蜜 ミ 咪 迷 蜜
ム [木→] 毪 木 ム [目→] [目↑] 木
メ [梅→] 梅 妹 メ [妹→] 沒 妹
モ 摸 模 末 モ 摸 模 末
ヤ 丫 牙 压 ヤ 壓 牙 訝
ユ 迂 鱼 玉 ユ [衣烏→] [衣烏↑] [衣烏↓]
ヨ 哟 [哟↑] [哟↓] ヨ [唷→] [唷↑] [唷↓]
ラ [拉→] 旯 辣 ラ [拉→] [拉↑] 辣
リ 哩 梨 力 リ 哩 梨 力
ル 撸 卢 路 ル [魯→] 爐 路
レ 嘞 雷 类 レ [雷→] 雷 類
ロ [搂→] 楼 漏 ロ [樓→] 樓 漏
ワ 挖 娃 袜 ワ 挖 娃 襪
（ヲ） 喔 [喔↑] [喔↓] （ヲ） 喔 [喔↑] [喔↓]
（ン） 恩 （ン） 恩




























ガ [嘎→] [嘎↑] 尬 ガ [嘎→] [嘎↑] 尬
ギ [哥衣→] [哥衣↑] [哥衣↓] ギ [哥衣→] [哥衣↑] [哥衣↓]
グ 估 [姑↑] 固 グ 估 [骨↑] 固
ゲ [給→] [給↑] [給↓] ゲ [給→] [給↑] [給↓]
ゴ 钩 [钩↑] 够 ゴ 勾 [勾↑] 構
ザ 咂 砸 [杂↓] ザ [雜→] 雜 [雜↓]
ジ 鸡 集 记 ジ 基 集 記
ズ 租 足 [足↓] ズ 姿 [子↑] 自
ゼ [贼→] 贼 [贼↓] ゼ [賊→] 賊 [賊↓]
ゾ 邹 [走↑] 奏 ゾ 鄒 [鄒↑] 奏
ダ 搭 达 大 ダ 搭 答 大
（ヂ） 鸡 集 记 （ヂ） 基 集 記
（ヅ） 租 足 [足↓] （ヅ） 姿 [子↑] 自
デ [得→] [得↑] [得↓] デ [的欸→] [的欸↑] [的欸↓]
ド 兜 [兜↑] 豆 ド 兜 [兜↑] 豆
バ 八 拔 爸 バ 八 拔 爸
ビ 逼 鼻 必 ビ 逼 鼻 必
ブ [不→] [不↑] 布 ブ [不→] [不↑] 布
ベ 杯 [杯↑] 贝 ベ 杯 [杯↑] 被
ボ 拨 博 擘 ボ 剝 博 播
パ 趴 爬 怕 パ 趴 爬 怕
ピ 批 皮 辟 ピ 批 皮 譬
プ 扑 葡 瀑 プ 撲 葡 鋪
ペ 胚 陪 配 ペ 胚 培 配
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4.2 拗音の音声表記表
　拗音の清音は簡体字では表 5のように，繁体字では表 6のようになる。

















キャ [科丫] [科牙] [科压] キャ [科丫] [科牙] [科訝]
キュ [科迂] [科鱼] [科玉] キュ [科衣烏→] [科衣烏↑] [科衣烏↓]
キョ [科哟→] [科哟↑] [科哟↓] キョ [科唷→] [科唷↑] [科唷↓]
シャ 瞎 霞 下 シャ 瞎 霞 下
シュ 修 [休↑] 秀 シュ 咻 [咻↑] [咻↓]
ショ 收 [收↑] 瘦 ショ 羞 [羞↑] 袖
チャ 掐 [掐↑] 恰 チャ 掐 [掐↑] 恰
チュ 出 [出↑] [出↓] チュ [七烏→] [七烏↑] [七烏↓]
チョ 抽 愁 臭 チョ 丘 球 [丘↓]
ニャ [娘→] 娘 [娘↓] ニャ [泥丫] [泥牙] [泥訝]
ニュ 妞 牛 拗 ニュ [泥衣烏→] [泥衣烏↑] [泥衣烏↓]
ニョ [妮哟→] [妮哟↑] [妮哟↓] ニョ [妮唷→] [妮唷↑] [妮唷↓]
ヒャ [喝衣丫] [喝衣牙] [喝衣压] ヒャ [喝丫] [喝牙] [喝訝]
ヒュ [喝衣迂] [喝衣鱼] [喝衣玉] ヒュ [喝衣烏→] [喝衣烏↑] [喝衣烏↓]
ヒョ [喝衣哟→] [喝衣哟↑] [喝衣哟↓] ヒョ [喝唷→] [喝唷↑] [喝唷↓]
ミャ 喵 描 庙 ミャ [咪丫] [咪牙] [咪訝]
ミュ [谬→] [谬↑] [谬↓] ミュ [咪衣烏→] [咪衣烏↑] [咪衣烏↓]
ミョ [咪哟→] [咪哟↑] [咪哟↓] ミョ [咪唷→] [咪唷↑] [咪唷↓]
リャ [俩→] [俩↑] [俩↓] リャ [哩丫] [哩牙] [哩訝]
リュ [旅→] [旅↑] 虑 リュ [哩衣烏→] [哩衣烏↑] [哩衣烏↓]
リョ [哩哟→] [哩哟↑] [哩哟↓] リョ [哩唷→] [哩唷↑] [哩唷↓]
　一方，拗音の濁音・半濁音は簡体字では表 7のように，繁体字では表 8のようになる。

















ギャ [哥衣丫] [哥衣牙] [哥衣压] ギャ [哥丫] [哥牙] [哥訝]
ギュ [哥衣迂] [哥衣鱼] [哥衣玉] ギュ [哥衣烏→] [哥衣烏↑] [哥衣烏↓]
ギョ [哥哟→] [哥哟↑] [哥哟↓] ギョ [哥唷→] [哥唷↑] [哥唷↓]
ジャ 家 夾 架 ジャ 家 夾 架
ジュ 究 [九↑] 就 ジュ [基烏→] [基烏↑] [基烏↓]
ジョ [鸡哟→] [鸡哟↑] [鸡哟↓] ジョ [基唷→] [基唷↑] [基唷↓]
ビャ 标 [标↑] [标↓] ビャ [逼丫] [鼻牙] [必訝]
ビュ [逼迂] [逼鱼] [逼玉] ビュ [逼衣烏→] [逼衣烏↑] [逼衣烏↓]
ビョ [逼哟→] [逼哟↑] [逼哟↓] ビョ [逼唷→] [逼唷↑] [逼唷↓]
ピャ 飘 嫖 漂 ピャ [批丫] [皮牙] [譬訝]
ピュ [批迂] [批鱼] [批玉] ピュ [批衣烏→] [批衣烏↑] [批衣烏↓]
ピョ [批哟→] [批哟↑] [批哟↓] ピョ [批唷→] [批唷↑] [批唷↓]
























アン 安 [安↑] 暗 アン 骯 昻 盎
イン 因 银 印 イン 因 銀 印
ウン [乌恩→] [乌恩↑] [乌摁] ウン 溫 紋 問
エン 煙 言 焰 エン [欸恩→] [欸恩↑] [欸恩↓]
オン [噢恩→] [噢恩↑] [噢摁] オン 翁 [翁↑] [翁↓]
カン 刊 [刊↑] 看 カン 康 扛 亢
キン [科因] [科银] [科印] キン [科因] [科銀] [科印]
クン 昆 [昆↑] 困 クン 昆 [昆↑] 困
ケン [肯→] [肯↑] 裉 ケン [開恩→] [開恩↑] [開恩↓]
コン 空 [空↑] 控 コン 空 [空↑] 控
サン 桑 [丧↑] [丧↓] サン 桑 [桑↑] [桑↓]
シン 新 [新↑] 信 シン 新 [新↑] 信
スン 孙 [孙↑] [孙↓] スン [絲恩→] [絲恩↑] [四恩]
セン 森 [森↑] [森↓] セン [斯欸恩→] [斯欸恩↑] [斯欸恩↓]
ソン 松 [松↑] 送 ソン 松 [松↑] 送
タン 贪 谈 叹 タン 湯 糖 趟
チン 亲 勤 沁 チン 親 勤 沁
ツン 村 存 寸 ツン 村 存 寸
テン 天 田 掭 テン 天 田 [田↓]
トン 通 同 痛 トン 通 同 痛
ナン [男→] 男 婻 ナン [男→] 男 難
ニン [您→] 您 [您↓] ニン [您→] 您 [您↓]
ヌン [黁→] 黁 [黁↓] ヌン [奴恩→] [奴恩↑] [怒恩↓]
ネン [嫩→] [嫩↑] 嫩 ネン [內恩→] [內恩↑] [內恩↓]
ノン [农→] 农 弄 ノン [弄→] 農 弄
ハン 酣 酣 汗 ハン 夯 航 [航↓]
ヒン [喝因] [喝银] [喝印] ヒン [喝因] [喝銀] [喝印]
フン 风 冯 凤 フン [夫恩→] [夫恩↑] [夫恩↓]
ヘン [很→] 痕 恨 ヘン [黑恩→] [黑恩↑] [黑恩↓]
ホン 轰 红 讧 ホン 轟 紅 鬨
マン [慢→] 蛮 慢 マン [茫→] 忙 [忙↓]
ミン [民→] 民 [民↓] ミン [民→] 民 [民↓]
ムン [木恩→] [木恩↑] [木恩] ムン [目恩→] [目恩↑] [目恩↓]
メン [闷→] 门 焖 メン [妹恩→] [妹恩↑] [妹恩↓]
モン [蒙→] 萌 梦 モン [夢→] [夢↑] 夢
ヤン 央 羊 样 ヤン 央 羊 様
ユン 晕 云 孕 ユン 暈 雲 運
ヨン 庸 [庸↑] 用 ヨン 庸 [用↑] 用
ラン [兰→] 兰 烂 ラン [浪→] 狼 浪
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リン 拎 林 吝 リン 拎 林 吝
ルン [轮→] 轮 论 ルン [輪→] 輪 論
レン [认→] 仁 认 レン [雷恩→] [雷恩↑] [類恩]
ロン [龙→] 龙 [龙↓] ロン [龍→] 龍 [龍↓]























ガン 干 [干↑] 赣 ガン 剛 [剛↑] [剛↓]
ギン [哥因] [哥银] [哥印] ギン [哥因] [哥銀] [哥印]
グン [棍→] [棍↑] 棍 グン [棍→] [棍↑] 棍
ゲン 根 哏 [艮↓] ゲン [給恩→] [給恩↑] [給恩↓]
ゴン 工 [工↑] 共 ゴン 工 [攻↑] 共
ザン 簪 咱 暂 ザン 髒 [髒↑] 臓
ジン 金 [金↑] 尽 ジン 金 [金↑] 盡
ズン 尊 [尊↑] [尊↓] ズン 尊 [尊↑] [尊↓]
ゼン [怎→] [怎↑] [怎↓] ゼン [賊恩→] [賊恩↑] [賊恩↓]
ゾン 宗 [宗↑] 纵 ゾン 宗 [宗↑] 縱
ダン 当 [裆↑] 荡 ダン 當 [當↑] 蕩
デン [得恩→] [得恩↑] [得摁] デン 癲 [點↑] 電
ドン 东 [洞↑] 动 ドン 東 [洞↑] 動
バン 帮 [帮↑] 棒 バン 幫 [幫↑] 棒
ビン 宾 [宾↑] 鬓 ビン 賓 [賓↑] 殯
ブン [不恩→] [不恩↑] [不摁] ブン [不恩→] [不恩↑] [不恩↓]
ベン 锛 [本↑] 笨 ベン [杯恩→] [杯恩↑] [杯恩↓]
ボン 崩 甭 泵 ボン 崩 甭 蹦
パン 乓 旁 胖 パン 滂 旁 胖
ピン 拼 贫 聘 ピン 拼 貧 聘
プン [扑恩→] [扑恩↑] [扑摁] プン [撲恩] [撲恩↑] [撲恩↓]
ペン 喷 盆 [喷↓] ペン [胚恩] [培恩↑] [配恩↓]























キャン [科央] [科羊] [科样] キャン [科央] [科羊] [科樣]
キュン [科晕] [科云] [科孕] キュン [科暈] [科雲] [科運]
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キョン [科庸→] [科庸↑] [科用] キョン [科庸] [科用↑] [科用↓]
シャン 香 详 向 シャン 香 祥 像
シュン 薰 寻 训 シュン 薰 旬 訓
ション 兄 熊 [兄↓] ション 凶 雄 [雄↓]
チャン 抢 墙 炝 チャン 槍 強 嗆
チュン 春 纯 [春↓] チュン [窮→] 窮 [窮↓]
チョン [穷→] 穷 [穷↓] チョン [七庸] [七用↑] [七用↓]
ニャン [娘→] 娘 酿 ニャン [娘→] 娘 釀
ニュン [妮晕] [妮云] [妮孕] ニュン [泥暈] [泥雲] [泥運]
ニョン [妮庸→] [妮庸↑] [妮用] ニョン [纽恩→] [纽恩↑] [纽恩↓]
ヒャン [喝衣央] [喝衣羊] [喝衣样] ヒャン [喝央] [喝羊] [喝樣]
ヒュン [喝晕] [喝云] [喝孕] ヒュン [喝暈] [喝雲] [喝運↓]
ヒョン [喝庸→] [喝庸↑] [喝用] ヒョン [喝庸] [喝用↑] [喝用↓]
ミャン [咪央] [咪羊] [咪样] ミャン [咪央] [迷羊] [蜜樣]
ミュン [谬恩→] [谬恩↑] [谬摁] ミュン [咪暈] [迷雲] [蜜運]
ミョン [咪庸→] [咪庸↑] [咪用] ミョン [咪庸] [迷用↑] [蜜用]
リャン [良→] 良 亮 リャン [亮→] 涼 亮
リュン [旅恩→] [旅恩↑] [旅摁↓] リュン [綠恩→] [綠恩↑] [綠恩↓]























ギャン [哥央] [哥羊] [哥样] ギャン [哥央] [哥羊] [哥樣]
ギュン [哥晕] [哥云] [哥孕] ギュン [哥暈] [哥雲] [哥運]
ギョン [哥庸→] [哥庸↑] [哥用] ギョン [哥庸] [哥用↑] [哥用↓]
ジャン 江 [江↑] 降 ジャン 薑 [醬↑]　 醬
ジュン 军 [军↑] 俊 ジュン [基暈] [基雲] [基運]
ジョン 扃 [窘↑] [窘↓] ジョン [基庸] [基用↑] [基用↓]
ビャン [逼央] [逼羊] [逼样] ビャン [逼央] [逼羊] [逼樣]
ビュン [逼晕] [逼云] [逼孕] ビュン [逼暈] [逼雲] [逼運]
ビョン [逼庸→] [逼庸↑] [逼用] ビョン [逼庸] [逼用↑] [逼用↓]
ピャン [批央] [批羊] [批样] ピャン [批央] [批羊] [批樣]
ピュン [批晕] [批云] [批孕] ピュン [批暈] [批雲] [批運]
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ウィ [乌衣] [乌宜] [乌意] ウィ [烏衣] [烏宜] [烏意]
ウェ 威 违 位 ウェ 威 違 位
ウォ 窝 [窝↑] 握 ウォ 窩 [窩↑] 握
シェ 歇 鞋 谢 シェ 歇 鞋 謝
チェ 切 茄 窃 チェ 切 茄 竊
ツァ 擦 [嚓↑] [擦↓] ツァ 擦 [擦↑] [擦↓]
ツェ [粗欸→] [粗欸↑] [粗欸↓] ツェ [姐→] [姐↑] [姐↓]
ツォ 搓 鹾 错 ツォ [作→] 昨 作
ティ 梯 提 替 ティ 梯 提 替
トゥ 突 图 兔 トゥ 禿 圖 吐
ファ 发 伐 [发↓] ファ 發 伐 [發↓]
フィ [夫衣] [夫宜] [夫意] フィ [夫衣] [夫宜] [夫意]
フェ 非 肥 废 フェ 非 肥 廃






















ジェ 街 结 芥 ジェ 街 結 芥
ディ 低 敌 地 ディ 低 敵 地
デュ 丟 [丟↑] [丟↓] デュ 丟 [丟↑] [丟↓]























ウィン [乌因] [乌银] [乌银↓] ウィン [烏因] [烏銀] [烏印]
ウェン 温 文 问 ウェン [威恩] [違恩] [位恩]
ウォン 翁 [翁↑] 瓮 ウォン 翁 [翁↑] [翁↓]
シェン 先 闲 现 シェン 鮮 嫌 現
チェン 千 前 欠 チェン 千 錢 欠
ツァン 餐 残 灿 ツァン 髒 [髒↑] 葬
ツェン [岑→] 岑 [岑↓] ツェン 真 [真↑] 鎮
ツォン 聪 从 [聪↓] ツォン [作恩→] [昨恩] [作恩↓]
ティン 听 停 [听↓] ティン 聽 停 [聽↓]
トゥン 吞 屯 褪 トゥン [偷恩] [投恩] [透恩]
ファン 翻 烦 饭 ファン 方 防 放
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フィン [夫银→] [夫银↑] [夫银↓] フィン [夫因] [扶銀] [腹印]
フェン 芬 焚 份 フェン [夫煙] [扶言] [腹焰]























ジェン 尖 [尖↑] 见 ジェン [簡→] [簡↑] 漸
ディン 丁 [丁↑] 订 ディン 丁 [丁↑] 定
デュン [得晕] [得云] [得孕] デュン [得暈] [得雲] [得運]













（18）  第 1次読み上げ調査：書き取り調査で中国語漢字で書いてもらった例文を，書いた本人に
読み上げてもらう。









　書き取り調査と第 1次読み上げ調査は，2015年 8月に簡体字使用者 13名と繁体字使用者 5名






　一方，第 2次読み上げ調査は，簡体字使用者 15名と繁体字使用者 6名を対象に行った。全員，
第 1次読み上げ調査の調査協力者とは別人である。簡体字使用者については，2016年 4月に武
漢で 4名に対して，2018年 9月に香港で 3名，青島で 6名に対して調査を行った。そのほか，
2018年 9月に南京在住の 2名に対してはメールで指示を行い，中国語漢字で書かれた日本語の
単語を読み上げた音声ファイルを送ってもらう方法で調査を行った。また，繁体字使用者につい
ては，2016年 4月に台北で 2名に対して，2018年 9月に台北で 4名に対して調査を行った。
5.3 書き取り調査の方法
　書き取り調査では，音声を聞いて文字に書き取ってもらうための自然で平易な日本語の例文と








































































（23）  ［アイサツ］：啊一撒次（簡 20男 3，簡 20男 4），阿以撒子（簡 40女），阿伊萨子（簡 40男），






     ［ミセ］：米三（簡 40女），米西（繁 30男），米塞（簡 40男，簡 20女），米曬（繁 20女 2），
米先（繁 20女 3）
（25）  子音は異なるが母音が同じ漢字で表記する
     ［キゴー］：起高（簡 20男 1，繁 20女 1），起勾（繁 30男，繁 20女 2），希哭哭（簡 20男 2），
七高（簡 20男 3），奇狗（繁 20女 3）
1 日本語音声表記例の後の「（簡 20男 3）」は，「簡」は簡体字使用者，「20」は 20歳代，「男」は男性，「3」は「簡
体字使用者・20歳代・男性」の 3番目の協力者だということを表す。
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（26）  子音を表す漢字と母音を表す漢字を組み合わせて表記する
    ［ミセ］：米瑟一（簡 20男 6）










     ［オージサマ］：哦及萨妈（簡 40男），奥机撒马（簡 20男 3），悟及撒马（簡 40女），
歐吉桑（繁 20女 1）
     ［オジサマ］：哦及萨妈（簡 40男），奥机撒马（簡 20男 3），悟及撒马（簡 40女），歐
吉桑媽（繁 20女 1）
（28）  ［オー］と［オ］を異なる漢字で表記する
     ［オージサマ］：奥机撒马（簡 20男 4），屋几酒玛（簡 20男 1），欧吉萨吗（簡 20男 6），
喔椅三媽（繁 20女 3）
     ［オジサマ］：无极撒马（簡 20男 4），欧几酒马（簡 20男 1），哦基撒嘛（簡 20男 6，
繁 20女 3）
　なお，長音を（29）のように「一」（漢数字の「1」）で表記する例が 1例，見られた。
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     ［スッカリ］：斯嘎里（簡 40男），死卡里（簡 20男 4），斯卡力（簡 30男），蘇嘎李（繁
20女 1），數咖哩（繁 20女 2），淑咖哩（繁 20女 3）
（31）  促音部分にスペースを入れて表記する
    ［スッカリ］：丝 旮里（簡 40女）
（32）  促音の後のモーラを表す漢字を重ねて表記する








（33）  前のモーラと撥音を合わせた音声を漢字 1文字で表記する
     ［サンカイ］：桑盖（簡 20男 6，簡 30女，繁 20女 3），桑嘎一（簡 20男 1），三开（簡
20男 3，簡 20男 4，簡 20男 7），三蓋（繁 20女 2）
（34）  撥音だけを漢字 1文字で表記する






（35）  ［ドーナツ］：都那滋（簡 20男 6），都拿兹（簡 40男），到拿次（簡 20男 3），都纳子（簡 40女），
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「妈」と「媽」は 1声，「麻」は 1声と 2声，「马」と「瑪」は 3声で，「嘛」は助詞として使われ
るため軽声として発音される。
（36）  ［アリマス］：阿力妈赛（簡 20男 3），阿哩媽斯（繁 20女 1），阿力麻斯（簡 20男 7），阿









     ［サマザマナザッシガアイサツノコーカニツイテトクシューオクンデイル］：萨妈匝吗
呐 匝西阿  阿伊萨子喏  酷嘎尼 兹伊逮 斗苦休哦 棍嗯逮  伊噜（簡 40男）
（38）  単語や文節に近い単位の境界にコンマを入れて表記する




     ［サマザマナザッシガアイサツノコーカニツイテトクシューオクンデイル］：灑媽灑嗎
哪眨信阿 阿一撒資妞扣嘎逆資依爹斗修喔困爹一路（繁 20女 1）
（40）  句や節に近い単位の境界でコンマを入れて表記する







































（48）  迷 [色欸→]（［ミセ］（店））
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音の休止は現れなかった。
（53）  丝 旮里（［スッカリ］）
　そこで，音の休止を視覚的に表すために，新たな表記候補として，促音の部分に「x」を入れ
た（54），「・」を入れた（55），「[　]」を入れた（56）のような表記を読み上げてもらった。
（54）  臭 x愉（［チョット］）
（55）  臭・愉（［チョット］）




















（59）  そのモーラと次のモーラが同じ高さか，次のモーラがない場合は，そのモーラに 1声の漢
字を使う。
（60）  そのモーラより次のモーラが高くなる場合は，そのモーラに 2声の漢字を使う。
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（61）  そのモーラより次のモーラが低くなる場合は，そのモーラに 4声の漢字を使う。
　読み上げ調査では，（62）のように「マ」を表すのに声調が違う漢字を使う複数の表記を読み





















































（71）  促音：促音（［ッ］）は，半角の [　]の間に全角 1字分のスペースを入れ，1モーラ分の音
の休止があることを表す。たとえば，［マット］は「骂 [　]透」と表記する。
（72）  撥音：撥音（［ン］）は，前のモーラと撥音を合わせた音声を中国語漢字 1文字で表す。た
とえば，［シンジツ］は［シン］に「信」1文字を使って「信鸡粗」と表記する。
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   a.   そのモーラと次のモーラが同じ高さか，次のモーラがない場合は，そのモーラに 1声
の漢字を使う。たとえば，［トカイ］は「偷咖衣」と表記する。（［カ］と次の［イ］
が同じ高さなので，［カ］には 1声の「咖」を使う。）
   b.   そのモーラより次のモーラが高くなる場合は，そのモーラに 2声の漢字を使う。たと
えば，［イカ］は「宜咖」と表記する。（［イ］より次の［カ］が高くなるので，［イ］
に 2声の「宜」を使う。）
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Japanese Phonetic Notation Using Chinese Characters  
for Chinese Speakers
NODA Hisashia　　　SHIMAZU Hiromib
aJSL Research Division, Research Department, NINJAL 
bProject Collaborator, NINJAL
Abstract
Japanese phonetic notation using Chinese characters, which helps Chinese speakers learn oral 
Japanese without the knowledge of written Japanese, requires notating Japanese phonetics with 
letters by following the relationship between letters and sounds used in Chinese notation methods. 
Previous attempts to notate some important Japanese phonetic features (e.g. long vowels and 
moraic obstruents) have failed. Therefore, we propose a new Japanese phonetic notation system 
using Chinese characters for Chinese speakers.
　　For this purpose, the following two studies were conducted: 1) a dictation study in which 
native Chinese speakers unfamiliar with written Japanese listened to spoken Japanese and noted 
the words using Chinese characters; and 2) an oral reading study in which participants read out 
each candidate for the phonetic notation method derived from the dictation study, identifying the 
notation that was most likely to be read in the manner it sounds in Japanese.
　　The main characteristics of this phonetic notation are detailed below.
(a)  Each mora is notated by single Chinese characters. When no Chinese character exists to 
approximate the Japanese mora in question, two Chinese characters fill the gap, representing 
the consonant and the vowel, respectively.
(b) Long vowels are notated with the Chinese characters for the preceding mora vowels.
(c) With moraic obstruent, a “[　]” is inserted between the preceding and subsequent moras.
(d)  With moraic nasals, the preceding mora and the nasal are represented together by single 
Chinese characters.
(e)  High and low pitch patterns of Japanese words are approximated by the tones of the 
Chinese characters.
Key words:  Japanese phonetic notation, Chinese language, Chinese characters, dictation, oral 
reading
